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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas kakao, karakteristik lahan apa saja dan hubungan karakteristik lahan terhadap
kualitas kakao pada tiga Kecamatan pengembangan kakao di Kabupaten Pidie. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kecamatan
Padang Tiji, Keumala dan Tangse dari Maret sampai Agustus 2013. Pengambilan sampel tanah dan buah kakao mengacu pada peta
Satuan Peta Lahan (SPL) yang diperoleh dari overlay peta jenis tanah, peta lereng dan peta ketinggian tempat. Analisis sampel
tanah terdiri dari sifat fisika dan kimia tanah. Sedangkan analisis buah dan biji kakao mengacu pada Standar Nasional Indonesia
kakao (SNI 01-2323-2008). Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan kualitas kakao di tiga Kecamatan yang ditunjukkan oleh
kadar lemak kakao tertinggi berada di Kecamatan Tangse dan mutu AA (mutu paling bagus berdasarkan jumlah biji) ditemukan di
Kecamatan Keumala dan Kecamatan Tangse. Secara umum karakteristik lahan tidak mempengaruhi kualitas kakao kecuali pH
(H2O) berkorelasi kuat (r= -0,656) terhadap jumlah biji cacat dan K-dd berkorelasi sedang (r= -0,556) terhadap kadar air biji kering.
Hubungan antara karakteristik lahan terhadap kualitas kakao secara umum  tidak nyata, kecuali pH (H2O) memiliki hubungan
sangat nyata negatif dan K-dd nyata negatif dimana semakin tinggi nilai pH (H2O) dan K-dd maka nilai jumlah biji cacat dan kadar
air biji kering kakao akan menurun.
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